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Penelitian ini berjudul Analisis kinerja pengelolaan keuangan dan Tingkat 
kemandirian daerah di era otonomi daerah (studi pada DPPKA SurakartaTahun 
2010- 2012). Tujuannya untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah 
dan tingkat kemandirian pemerintah daerah kota surakarta tahun 2010-2012 
dengan menggunakan perhitungan rasio dan menghasilkan data secara 
akuntabilitas. 
Data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam 
suatu skala numerik (angka). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data 
sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan 
berbentuk dokumen, data ini terdiri dari Anggaran pada tahun 2010- 2012. 
Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis kuantitatif dilaksanakan 
dengan mencari rasio yang didapat oleh masing-masing faktor, kemudian 
dilakukan penelitian sesuai dengan bobot komponen sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan variabel tersebut. Analisis rasionya terdiri dari analisis 
kemampuan keuangan daerah (KKD), Efektivitas, Efisiensi, Aktivitas dan 
pertumbuhan untuk mengetahui data yang akuntabilitas. 
Hasil penelitian ini adalah Pengukuran tingkat kemandirian pemerintah 
daerah DPPKA kota surakarta tahun 2010 sampai dengan 2012 dengan 
menggunakan perhitungan rasio yang meliputi kemampuan keuangan daerah, 
efektivitas, efisiensi, aktivitas, dan pertumbuhan untuk mengetahui data yang 
akuntabilitas. 
 
Kata kunci: Rasio kemandirian, efektivitas, efesiensi, aktivitas, dan pertumbuhan 
untuk mendapatkan data yang akuntabilitas atau tidak akuntabilitas. 
